


































期，“就平民而论，一般认为男子有 识字，妇女有 识字或受过正式教40%~50% 15%
育”④。教育的普及程度比中国高，而且西学基础也比中国好。日本受中国的影响，在
很长一段时间里也曾经是以儒家学说为高等教育的主要内容，但儒家学说的权威地位
并没有中国这样强烈，日本在 、 世纪也实行过科举制度，但平安中期以后，科举取7 8




本全国有“藩学” 所，教学科目中设有“数学”的有 所，开设“洋学”课程的240 141
有 所，开设“医学”课程的 所，开设“天文学”课程的有 所77 68 5 ⑤。理科各学科在所
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了组织基础。这一时期中国高等教育发展迅速， 年高校达 所，学生达 人；1907 74 12639
年高校达 所，学生达 人； 年高校达 所，学生达 人； 年高1908 84 16590 1909 104 18639 1912
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